Real Cedula de su Magestad, a consulta del Consejo, aprobando el pliego, que para la introduccion de seis mil colonos Flamencos, y Alemanes, presentò el Theniente Coronél D. Juan Gaspàr de Thurriégel, por mano del Illustrisimo Señor Don Miguél de Muzquiz, Gobernador del Consejo de Hacienda, Superintendente General de ella, Secretario de Estado, baxo diferentes declaraciones reducidas á Contrata, que por menor se expresan by Espanya et al.
~REAL CEDULA
DE SU MAGEST AD,
A CONSULTA DEL CONSEJO, .
APROB.L~NDO EL lJLIE.GO , QUE
PARA LA INTRODUCCION DE SEIS MIL COLONOS
Flamencos, y Alemanes .J presento el ThenÍente Coronel
D. Juan Caspar de Thutrieg~l.J por mano del Illustrisimo
Señor Don Migué! de Muzquiz .J Cobernador del ~onsejo
de Hacienda , Superintendente General de ella ; Secretario
de Estado , baxo de diferentes declaraciones reducidas
á -Conrrara , que por menor se
expresan.
A'ño
EN MAD,RID:
=
y por su Original en Cadiz , con Licencia del Exc.mo Sefior
Governador ~ en la Oficina de Don Manuel Espinosa de los
. Monteros, Impresor Real de Marina j en la Calle
de San Francisco, .
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.' " • I.'DON- -CARLOS por. I~Gra-)~ "C' ", :A1f[)LUS il¡')t'flA -.fa1J~~tU dl-
'. r . tia' ,de Dios, Rev de Casti- ~~~ mentiu, \f.\!~ C/1,u¡llti -.j Lé-
'1la , deLeon, de A'raga't'l~delas dos ,~. gionts ; . Aragonid, utr'uUJÜé Sic,~'
-Slcilias , de jerusaltn ,- de Navarra, .~.lite, 'l1ierosolymd; Na,»dfV.e } 'OrrJ~
;dé Granada, de Toledo ,-de Valene .~ lIat.t \ .TiJleti " V~l(rlii", ()dllH:'~,
:c~a,de Calicia, ~e Mallor;a, d.e Se- h'\ Motjoric~ ~ ~ispal;s? S~fllin;te. ~ ()):I..
villa , de Gerdena , de Córdoba , de ~ dub¿e , COYStCd , Murc¡& --, GienrHt~
~órcega, de Murcia i de "Jribn, de ~\ Algarbiorúm·, Alge~r¿, Cafpes',
los Algarbes, de AIgedra,.de Gibral- '\~ "Vulgo' Gibralrar .'. CaHar{~~siuni !n~
ear, de las Islas 'de Canarías , de las sulatwn, Indu:trwn ()atdentaluo'k
'lndias Orientales , y Ott.identales; .' 1($ O;:iéntalium, Insulat~¡n W". Om:
Islas, y 'Tierra-firme 'del MarOcea- f.' .cinentls: m¿ir/s Octeani ~ ArGIJiduk
no ; Archiduque de Allstfia'~-Duqué ',' Austrid? ; f)ux '~u~gundi~ , tJ3Y(J:J.-
d-~Borgofia.~ de-Brabante, y,d'e Mi ..-/~ - 'bantice, ~,Mediólant , . lomes Abs;'
lán ; Condede Abspurg, tde, Flañ- . \.~ purgi, rJjelg~¡; Tirolij , 13arcinonls;
tl~~,Tiral, y Bare:lOh ~, ~é~Dt de ro - fí)oinhlu!. 'q;;- Pr lnceps . Can! abrí ~
VIzcaya, y-de Molma,&c."_ Pof ~~ se- Ñfolm.e',. ~c.::: Qyum ]o,tnnrJ -,
p.arce 'de D. J~~n Ga:par -d~ Thl1r~ ~~ Gasp~r de :·T.~~~rriegel,_.¡;mte 13á.~
negel, de Nación Bávaro., de l~e.;. ~\ 1'a~us J,' ~ellgtOru! Cat!¡o/¡rus , qu,
~i~ionCat~1ªHco, 1~enien~.e,Coró-; \~ Legqti . Tribun; . m¡tit~~, n~Cn9¡J
n,el , que dice haber ~ld0,Y,~on'la~"" ~\ ~rttfea:l .~~oJj~tttS' ~le1Jts . aY~ltJ.turt!
dance de un Cuerpo de- Tr-opas 11\ 'i'l( munus',c ,tit (tllt', apud 130Yuslté ~~:.J
~~,qS al s~r-vi~i?del~er?~. Prusi~.'\~~~ %,cm;:! "qb;~¡:b' .~ ~;~e~u:;~~_ sUffl~cet'!
se presento' cierra Metf1on~ :,'.,-y Ca:"~~~) ñO~lSr e~~f~fle:r1t e: quo" paffts qii¡1
pirulacion ; ~~h'difer~~t~s 'c'on~ic_i~l).~, b~s~tm .;:t~~t~~s-,I.j S~~5;1, Co~orf~ti4-11r
Fies, para' la ihtroducion de' seis nY1PW; rmltra, e:J?J utYoque sexu~;,(; tJUt Ger.....
Colonos .de ambos sexosvAlema> 1\ m~71¡ ~~'¡ tljjelgee }.hl~II;·~iin nostrtti
itt~"y .FlameL1tús " ;~I1.;c~t~s-n:iS1 ,) , !z&{ ~:l1\é1:11lliliflduEtU¡\iÚflJc,~f¡é - 'se:rlp'
Re 700s,, con, otras cosas '). que ,d'd} ~~ se, ¡poV-licélfJtur:, ,.;,(. err't-tp r~'petens 't9
ellas menu~~l1nent~ r~~tlld.~ instan» ~ r~gans-';J~'u. Phujh~<)iM ::'quan:Qti~s!
do para su maso breve ~d'ts·p~cho.\\,):{\~ jir(~mlfollt'J1'rtUS. ;N41jIJ,u!uimodt Jne_-
,babiendo'Jido. servido cometer 'el'( ~l;'gotii.!.éxt1m(jn'i;' -;u't>f.úht. ~c¡licet e:fe~
'~atnende esta proposícíon , Y- robre'\ ~~)¡Jed!at~ rp~,~faros..· ~í¡gi1ós '/edem- :}'i;iI
~j:,'oriven.dda~ ·~stab!ece·i·'.tMl las. bi- \ m< OfiCi~elfdali~f!l r ' .I~2~¡i1a,1·~~::regiofbj~,u _
d.las Occidentales a. ,Io'S\r~r.'efe:ndos\\~~J figet(, i~(}bwl/¡s TnJ/¡ltrunJ' ConJ'.fl¡a-~
Colonlstas , .~.una Junta~,~~.Mií]íS..::,~·.riis ~.-:ptisUnodtlm. t;Jtlte1hrPau!o 'Olft1.
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trosdel Co~sejo de Indias , y s~pa-'~ 1Jide' S. !~cobi E1uiti '. de ~f!g/o-
radamente a D. Pablo de Olavide, ~~ rum Hespitlorum S.' Ferdmandt Prtt-
Caballero del Orden de Santiago, ,~leEto. injunxim~s; a quibus éá de
Director de los Reales Hospicios-de \~ re satis edoEti , id ,negotii tandem
S.Fernando, con vista de los Infbr-. ~ ad IR.!gium nostrum Consilium ite-
mes , <}ueegeCl1taron, tube a' bien .', rúm ' di{cutiendum. :judictpJiplus fi",
remitir este negocio al mi Con;ejo, .~ pr ecepimus -,., ~t. ex :no:tro ~tpare(
.con ReaIOrden pe trece, deNpVletn- h'\ Decreto.; s1f.b dte del~rtUt tertia NOr-
~hred~ mil s.e~ecientossesent~ y.~~is,~~',1Jem.bris,/, , _.. ~nni .[f)qn.~i.ni. mille$in:i
,ca n dlcb~,Ili fo rmes, y !ayro'p0SICIO Il Irí sep;mgenle SjiHI. seX ~es ~ml. sexti ,
del mencionado Thurncgel,en que \~ una cumrel{~,ttj" pr~qtEtls ; ut pYif ....
,había he.cl~oalgunas ~nnov~~i6nes; ~'\ ~audatj 'T/;ú~riegel' rr>>~~
,para que.ex.amll1ase , si mediante las ~'.J.-tlle l:1Q1J,a:q,u~dlun aaJecer-at, rtf~¡
dihculrades ,de establecer el! Indias 1f\ expenderetur. e . quoniam rerum r4ti~ .
los seis mil Colonistas ; podda con- ~~ maxim~ .(ibsttf,t., quominus Jexilli.t,
venir. su.e~tabkc,imienro en Sierra- ti\ Eolonorum .mdli« . in Indiis coilocat] .
Morena, 11 otros despoblados, y de- .~~pqssmt ,: «utrum eailem sex Colono--
bajo qué condid?nes, exponiend~ ~ rum . mi/Ira e~pe~i~t dOJ1ii:iliu.m. in
su parecer .. ,Y, visto por. los del mi ~, 1nontJbus :,Manams, 'l7ulgo Sierra! .
Consejo, acordó ,'que pasase todo a \~ Morena-s;' '}Jel in aliis locls deser:
mis Fiséales, quienes en Repuesta' ~\ tts ;& .quihumam leg~bus (ompa'
'de diez y .ocho de Enero proxirno ~~ ra};e? Atque tanÜenr ]údices illi-fa
pasado , manltestaron; con grave~ h'\ de .. re suam )ronuntiett s~ntent¡a1í1J,¡ I
fundamentos la utilidad, y ventajas, ~ t¿uibus rite perspe8is " atque per:..
que se·segutan al .Reynode proP9r:' ~' pensls " Regius Senatus, decre1Jít,' (
~jonard ..estabJecinJ'¡{(lp~t.~, é,i.ntro':h1 ut nostri Fisci Precuratores de"e4t.'
ducion de }os seis ~11VF~?k),~lOS~para ~ re.:co~nQsc~r~nt;.'; qui ~7;e¿pons~';~4it-
p.ql?lar en estos ~omVl1q~., ::proFo~. h\ to r·,dl?; >9~clma oEta1Ja menús' }~"j
ni.e.~)do.ot~a5"varias r~_gté\$i,· páJa: ~~ nuarii: prpxime ' elapsl ,'J t{sseruerunt~t
'<}\l,~li1do .nEgL~~elr caso ~deld es~m:-,.. h)¡ gr(i/p·¡'ssirnis 'ad~~EtÍ$argtlmentis '. se~~
barco ; .1;l1odo:.tle.hacerse est~,'\y pro-, W. ~9!ol2o'rum~ mllllum. traris1JeE!¡rme[/1l..
p~r~ione~ pé1r:,.el aco~~~d~._de.[a-. ~ ~' domic¿lii-. cqmtitution-em".; u(ilitft-~
m.!.11JS; sR~obl~rrno, y dIS(pbuClOn,1 \~, tl. 4C ~'~fJm¡n~dofi\egno .(ore. _ .Ad 11~~1 .
eepoj1iendo (!l-G~·..meJ10~,\l'!S..aclicio~< ~ 'túibusJ;:¡m pr.Dp.ositis l'gibus , .si '.¡1OfJJ.
n~~:~~deG.la(<tciones,1qU\'i. estimaron ~ te, illi ad ~¡aliquem Hilpanite .. por",,-~
lJ~~e:a.ria~ft)a, prop-oskJ~~;. rJ(liego ~~ tum .app:l~erint.~;' qute I~!.m¡r~m .e~1.
~€ shcl~~D. J.\H:a,n ,9a~p,~cd~;rhlir:)~\ r~.J?t.(arml~_ar~,~. cf!~,ta~:, ~ed:m, ~e"...
negel,. y y'.\:ld~g a't.~e.r,~'~'1\leLmt1 ~~,I gt1'[len, .¡ ,atque dlStrtbutlOnem Spei)~<1}.,
Coosejo el E~p.~~~ie,IT;te,@Q. a<sisten~~' tant, C!4pita quteel:am '1siniular,it"j~
da personal "g,e.l ~iimo.~on~Juan _W,l q!:ltIJ ,']oar.mi'S()ICásP4ris:: 11é~Tlnlrrfe'J)
G9spar de Thurriegel., ~,acot;.d? en h,<ge.¡¡pJeniusreoS't.ulai~,n eXfZifant ~lq~tf":'1.
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2,'~iezy. seis dcPebrero preximo-, 'pa: '~~ c¡ur, sibi: -necessaria '''p:·d,ebar.ztu.f.j'fI,¿~
sáse segu nda vez a mi. Fis(átD. Pe~ \~ .dideru]Jt. . Et quum, tEfytio. rR..~~¡U5
dro Rodrigúez Campornanes ,par;1 ~\ Consílii Senatus, presente eodert;
'lue 'con' d expresadoThurriegc] ~~ '[oanne Gaspar-e -de 'J;:hú(rie,gel ,. ne~
a'rreghse y, fprmalizas~:, las condi- A\ gotip.m á'd ··tr..utinam :exfsnderit, die
dones, que debcria CU\11plit'Y,~Il~~ * ,deciinJ' !ex,~ FehJ,arp,. proxim~
nar.: lo que rcon efe&o.:rse .:ege-: I~~ exaBi ·saifCÍ'1Jit , ,ut- '!J.oTt>eK,Fisci p;ro".:-
. cuto.asi j .cuyo tenor, ''':\lfr~l.~e; ~~, h,) curator p'~,petrus ll.\odsri'cl{:S' -Cámp(/-
Capitulacion de dicho '.'\f,hl.:l¡¡ri.eie.l~ ~ r,lanes rCl1in, supra , l~1JdqtOr .T!JUfilSfg,.
a.laJetrarson 'del ter16fsigui~iite~' ., ~" gel de ',-~eádem re; ,itgrúj?z, coli,for7"
M· . El 1 \ ~ t L . A' .¡\1.. EMORIA~'~, l argo.°, ycosto- . ' re ';_ ' eg,fsque pro lntf~íj? cr al'!'fo}-
"so viage ; -ql¡e be ,hecho, Vi~ ID lutfi ¡llius" executlone :pr,~scriberetú
,;,niendó de ~lemania ~1l~:s·p.aDa,'Y, ~ qu?d re .ips~· íta' ~pt?fsútum foit.
',,' sobre rodaja derencion ~arga y ~~Ltbellus~Au..'tem supplfX..~)a.d ·1Jer.byJn
~.cosrosa .err ?an Ildef0.11~'o'.~,han ~~ cum coñdhionibus .. , _1tter/i '.nuper r¿xI7t..,
" conmovido 'mi Esp,bs~:¡',gue 1).0 se ~ ~,~¡t p~~rfo0U~;T lJUti'ifgd :::, ~el1op¡r
,;b~·tra~.quiliz~:do , ha~~'l,~que..~_o.~ qt~sequ~nti;s1" 1Jidel¿cet:, ,;.LongIPll;
"Je he hecho una propt!!es-t~ con-, ~~ ~., su?nptuQ,:fl{mque iter;'; _d. me, .o«
."forme a sus ideas ,. ;ql\1,~~.ptesen,.,; ~\ ,,' GeOllC<ft!úa '~d Ht'span~m '$usJep~
,;, tarla al·Rey ; para'ped;ir~:llIJa glia~ ~~.;;I ~€U!~J,CpY.'fec;pue qd¡'dem .multa apúd
,., iiflcádon; o alguna il'}¡qe"mr,¡jza;. (~, " SanFtuml IldeplJonsr;rtl lñor~ ,: '7.2.~'
" do" de Jos gastos del :viagé,'y <:11, ~' ,; 'sine ,i"a"p i -expensg _,: conjulem
~; S.lldefonso iDeclaro s~I).c,:mbargo, ~~ ,,. rneql'fl,.aliriquin impatientem ; com,~
5', por la presente Mem.oYla,; 'que no. ~\ " pulerunt , ut fibello precario al¡~
h lpcdire gratiflcacioo'" nUm.demni.-_ \~ ,,1!lfd sUDsidiJ ad· illius ,J'fjentem
" zacion de los gastos hechos has-: ~~ ,., propter j itlneris o .mor.e ~pud
,.,-'ta aora , a menos c¡'\Je'.S::M. .qui- \'{ '_' San[]uJ1J Jldephonsum , ,mihi rJ\e)C,
.~;:sies~_P.<2F~fi.misrno darinel~.· Yó h\ ." ~uPPfdt'taxe dignar~tw. Nibilo-.
", pido unicarnente , que se me des- \~ ,~~''min~-s~presenti hocee ¡¡bello asse«
;., rache quahto .antes, 6.torgando- ~\ " rQ «s: restor , me nullum ,benefi~
,~,.serne una Capitulación en torrna, \~ ),' ,iu,m, seu gra~iam pro =r»
,:;firmada del-Ministro, destinado ~\ ,,' haEtenús impenso petiturum; nisi
;" par.a semejan tes Despachos , y se- \~ ;, i,3,' CJ\e'x: per·' se & motu proprlo
~, Ila:d a-con' el Real Sello. .Presén - ro ;, mibi. donare, riellet, . Illud unum
" 'ro e~ ,deiecl;ura los' ~rdcu.l~~ p~- ~\ " tav~uJ'[l 'fQs\t~lo ,4: peto, ut me
;,:ra.form~r dicha Caplrulacion en- ~~ " quam prtmum dtmtttat, «s: paRa:
,; la forma; que el Ilustrísimo Señor ~\ " cónjJ~vt.4··j'a. rJ?egis Ad,.izinistro. id,
,,'DonMigtl€l- de 'Iv\-uZ;(flJiime ,héi ~J,~'genu'S ') nógoti;.s coñjiciendh desti«
'5'"J n~an5resta\f'o la. intcú;ion, t:i'eS....0" ~\,'":1~~~(J"~ Ij:¿~njirmentw, . -. rJ\~,gio
;,'perof 00mp;Jyo.~no~:S.e\l.Espaíiól; w\ '-' ~tgtllo muruantuY: Atque IJle Ja~l,
"di~hoIlustfisi~o~5e~Muzquiz'.~)( ,) in )r.esentil'~JJIS traBatus. 1"1
t';;;.\'~!... . ten- ~~ ":,:\ A '1. "tl-
,.... \'. e "-, ,'.
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~; tendra 1;1bondad, dé ..11acerla tra- ~~ " ticulos :proprJ7'lo.'aa rJ\égis me.nte~;
-',; ducir , y despachar- en- - len gua ~~ quam' Itlustrissimus Dominus. 'N[i~
"Española. \ .?; ~\<:c!Jaeh-MúzquiZ ,dudúm mibi . ape-
Cap:tulacion. De parte -de S. M. \~ rult f"J)Jerum quia 'Hispani 'Ser...
, W'" " . " d' 1Cathólica el Rey de Españ'a; y de monis" uon: ig,narus, 19netu,r - L ...
'las Indias, ha sido ..ajustado con ;; lustris~;l?1us r.Dominus Muz..,quiZ his~
Don ]L1art,·Gispar ,J.ét'Thurri~gel, ~ "pal1amrfor~mdem --Articulorum'jJer~
-Teniente Córo~:¡él'de,«2a.tSallerl~,;-Y ~~ ;j sionem '-demandare, ac sic cO?11J'ei:~
Cornandatite lidCuerpo 'de yolun- ~\ " .sos expe6lire. -
caries del>Gén0ral Mayor de Ces- ~~ Paa¡ó' nomias CathM/c/ Hispáni~
chray alservício del Rey-de Prusia, ~ rum <I.3t lrld¡arum !J{egis inita 'cum
,faCaplrulacjon s.jguie~1te., a" saber : ~\ J6al1l1'e,Oa]pare de TlJUrrie,gel, L~
;0, ARTIG~Lo.t'rl T~nie~~:eCoroll~J (~ gf!tiJ 'TtibitlvI milltum apud 13oru~i~
,deThnrnegel se obbga:-a introducir ~\ rJ\ege7Jl ? .-necnon PrtefeRo 1Joluntartó·.,
en Espaíia , ,eri;el termino 'de oclró ~~ rum militutn Jsub Supremo fi)uce .'d~
meses, contados desde-el dia de su ~~ GerchraYJ in '!Jtec »erba : ',' '
'arribo en- Alenlani~ "seis mil Per- ~~ " .AR!ICÜLUS ,PRHI'1U~: Legatus, se~, '
.sonas Colonisras, todos Labradores, h'\ V;icarius ·JFri1?uni mllitum de 'Tbur«
y. Artesanos ,r-,aproposiro y necesa- ~~ r-fe!!;e.I-¡idem'~'Sut!Jn obstringit, ac pol~,
rios para el establecimiento de una ~\ ~¡c;etuy, ,s.el~~nty.~me11S~s .oEt,oa die sui
nueva Colonia. ' e W In Genflaflfam ad1Jentus mc1?oando1,.
II. Estas' .g'entes·s~ran Cathó- ~'\ sex Colahor.ufn,' mima' in Hlspaniam
licas de Religioil , y de Nacioa Ale- ~~ transmissurun; .esse ; qui omnes Agri, /
mana y Fla menea.·· W cultores sine' es: Artífices , apti p;i ..
~ lII. Mt'l ~ers,o'nas hombres y ~\' dem ~c idone] ad novam c012stit/Aendal1J
hlLigeres , seran de una 'edad «le \'~ Cokmiam. - r"·
quarenra á cincuenta y cinco aq<?s,: h\ -Il, 0!i' omnes & shzgtdi essé de~
.entre lo: quales podrá' habe~ cerca \~ bean: religione Cathollci'; "ente Ger~,
de doscientas personas, al rededor {~ mani ; & :Belgte. '
-de sesenta y cinco aíios , que serán ~~ "nI., E quibus millc. ex utr~qu~
~,?uelos y Abuelas, ~.ef~milia} tres, ~\ sexus »iri ss: midieres sint ;. quadra-,
'I12fl personas hombres y mugeres ~~ ginta ad quinquagint'a annos nat] i'
de diez y seis á quarenta años ; mil ID quos inter esse possent du..centi, .annos.
~1u:hachos .Y' :nuchach,as .~esiet~ ~\ sexagi12ta, ss: '1ui~lque .~iy,ci~er 'agen,"1:
a diez y seis anos; y mil runos m~- ~~. tes , qui familiarum-a1Ji:'., «s: a1Ji~
notes de siete años. ',.,.." ,': ~\ putel1tur. Tria mariumac fomirzar:u"J:
,.' Iy ..·.El Tel~ie/ntcCoronel Thur- '~~' mill~a== dec:m'~, s:x ad qu~i.. '
r~egel Intro.ducIrJ! parre. de estas gen- h\ .dragmta, .u/que; m.lH,~j·ex;'utroque s~...:.f
tes en CadIZ ,. y parte en laCoru- \~ xu 'adolescentes', annu ,sr:pte-m 1J~l.dfl:-r:¡
~a ';, y S. M. le}1ara paga:r en ~ro" ~\ q'~ ,& ,s:.x· rwn maj~~e:q.c[milIe,J~~'!t
o platadeEspaIla_~, la suma ,de tres- ~ puen,anms-s.1.te,n;lmmo!J~u.;f~('", 1 .c
" - - Fi~n1":: - .', "', Xhu~
. . _.......:.--....:-
~
Gietit<;>s' vei LIte y seis reales de' ·ve:....~\ ( .: IV. . 7hurrie..~el 'Vic~rius 1i'rfbü:'
Ílorr p'or cadapersona ; cuy e paga.. ~ ni mllltum: -J/Ujus gentis. partem iñ
mento se hara: sucesivamente y .sin ~ Cadiurrr-, partem in Coruniz pórtum
dilacion ;seguÍ1 se vayan descmbar- ~~ inducet i cui (]{ex pro sÍ1~rz,ulis'perso-
cando estas gentes en Cadiz o en ID nis summam tercentorum r'J)I:~it¡t¡ .VJ'
la Coru ña~.' , !' sex realium ; 'Pulga, de vellón , dre
- ,V:'Estas gentes seráuávolun- a,o,., hispano aureo »el argenteo .sol'Pén;-
tad: dél 'Rey , embiadas por fam i-. ~~ dam Jubebit:~ Hujus 'Vero' solutio sta-
lias , p~~te .;1 Ja Isla de Puerto-Ri- ~\" tim (:;'. abjeEla omni cunnat~one irif-
co 'yal' Perú -, y parte. quedara en. ~~ pZlmda 'erlt delnceps j;r,d¿'earum -persó:
España~', ' "-" ~\ narum.ln :Gadium., atit,~oruni¡;f pó;
.:"'.VI. ~L1 'Magesrad -d~Ja á cada. \~' tum ad1?entum. '.',' . -,i
persona , que vaya a establecerse ~\ - . Vo. . Llberum (J\egJ:erit ac inte-
¡:!'as 'It~dia's', qúarenta mil varas W grum ,hujudnodi gentisfamiiias' parJ.·
, ~sp;1Í101as ,de " t:rú:no :qúádradas;. 00 tlm ad Ínsulam , 'l1ulga, de PuJí-to-
que hacen o dos~lenras ~a~~l:s'de, lar~ ~\ Rico,. 'VeZ ad ~eg¡oneftt Perú d¡[ta)~
go, y doscientas de anc!1o,~ fa las ~~: mitterec ; 'partim sedem in 1!ísparfiJ
q ue 'quedaren .en Espaíia -, lo que' ~\ concedere. '\~. ~ ¡~ ')
sea posible : d e las quales .su Ma- ~~ '. VI.:· Illorum .autem singulis , ((¡uf
~e$tad 'les" -asigl1a,rá : -lz'! 'propiedad, ~\ dmiúcHium in .Indiis'. sibi compar-a-w1
laacíéhdosc. cambien: a .eada U1101. W~.rint ,Lquadraginta '~:mii¡¡a ~ulliift.'rtilJ
las anri~ipadone~ .11{:~~s'irias·:e-nl~s. OO· !Jispan!c~rtún' t~rren¡ 'J~adr'afÍ'. dÍJ,bif¡
g.anados y Utensl~lOs. ? ,qlJe',I1~CeSl-' ~\ ~ex , ·1u~. quId.em, du~entas tonj;itur
t~:n,. ,para construccion ,d.e casas,. ~~' dine , tótulem. iatttudine uln$fJiffi
y~para' d'e~m9nür , ;y labrar.-b.~) c~unto,·Iis, ')J,era q~i sedem in H~Jpá.-
uerra: ." ',-,~' ;. '.'y, "', ~~' nia collQcentJ', terrenum 'Jpro -facú~.J
-vn·.' ·Tod6.s·,esto~" nuevos Pue- ~\ tate .tríbuét ; des.ign~Í:-A"-:·!sin.gúl;)Jte~
blos. 'estaran·; {üjetosa rlas-leyes de', ~'-filuris : 'propr~et(;lté .. : '..J:.qúi)jl-léJpí'.efer~~
]es. difer~ntes' Paise~;~,:'e'nq(Jes'ees~' ~ qUie' ,~cL:p~cüHes ;~ ¡J);¡.ad"':ag1~PuJi){:'Jut...
tabl,~-zc~n\1el ~~y les. m~'prendral fi.'··; tum , ~tque ~d"cQn,s.'fr,uenda r ;o~il:ífi.cFd
Sacerdotes o RehglOsos; cornoCu-i ~~ necessaria extsttmantur , suppedlta-
. "d '·N· ',,' ,{ .' , ID b't n~' .: ,<\ ' .. ' • <\\ ",' >, .:' , ... 7r.as" e ,SU. aClon., '~. ~ ." ,¡ .;.J.' • -1-,..... -) 'l. _N. ~,'
l':' . 'zIU.'· Como \'.el: ill.t.ndonad@) , ; VII. fIájus.'ll'ddí'-'€o!oni¡;f-1.<..egia~
1:e~1!.e~,te.:Co!'on, el :TI:urrie~e~"-De-, ~\1num,~ ubio s;deri~t, \'le~ib~s i~sti.tut~s~
ceSlra~a ocho Oficla]esL ¡Alemanes¡ \~' que.. subJef.l:te erun: ~'!J p¡101:qaar~m~~ts-,
'1.Ft'!fP,;n,<;os -r= aypdarle; en S;1 00: (1f:~~~,))/t~~~otes,;<VeljJteligioso~ ¿fti}
'As~e:nto; ~lPU?to g~e,;a~}elS -mIl ~1'natumts; ~u,t',P~r-o~I?,Ó~.,~ro1>,debt#
personas Colonístas sean entrega- \~!~x ~o-cr:,su,stent'a1fPt •._.-,' J -'-' . J.)
4a~'..e·I!=Cadiz·o 'en: la 'Gor'ufía"', su ~,\ -~ ·~V~Ul..l~[rQttum 'aflt'fm pr,¡;fl~u~attl9
M'agestad :1:' ~1'ad I~ ~:ra'€.!~de ~1a~~'J:~r:huy,r¡e~~hf,r'Vi~¡s ['tJ~Qj ,fmiiio!a~;li~,S'.{
cerl~-: de~pilcl ar Patenre ...de. CO~O;.· h\¡ Ge~~~lÍ1S !l')1~dél¡.cet .(S .rrBélgt-s-:~ o/u{.
:i,•. , ,nel ~'> ~-:.. A " In
I .
i
.fiel Jel' Ege'rcito' para sí ; ,guatro ~\ in ipsiits opere .aajumento "sint , - i¡i..,
.Parentes de Capitanes' para los qua- ~~ digeat; slmulac pri"~ulm sex Colono-
trlc fdrimeros Oficia pIes ; qU~Jh~a ~ rum milli~J:tin~atdiun~"')'~dl bCor~~!·c:.
e egl o; y quatro atentes ue 1.e- '" portu tratu a sin ;.L'!x t ene¡iCtt
'mentes para otros quátro, con el h\ & copi;,e eldem impertietur ; ut ipse
sueldo correspondienre'" cada ~ sibi Lateras patentes CMliarc/'i, ex-
, .grad'oo . \~ ptd¿r.e,' alias item Patentes Lentu-
IXo Si en' adelante su 'Mages- ~, rlonum; 1Ju1go Capitanes, quatuor; pri-
tad tubiere por .converiicure au- 1~mis Jv[ilitibuJ' quatuor, quos jam di-o
mentar, estas .Colonias " el dicho ~\ !egerlt ',. atqu« quatuor Vicaríorum'
Teniente Coroné! de Thúrt\ieg.el, ~~ 'Vulgo Tenientes, quatuor' allis cum:
'ayudado de estos mismos. Oíicia- ~\ SUD 'pro' gradu stipendia;' confedere;
les ~se obliga a hacer iguales re- ~~ 1Jale4to" "
clutas 'como las. antecedentes •. , . ' ~\ IX~ 0!od si ~eg¡te Majes~at~
" Yo suplico- reiterada , y muy \~ hasce Colonias in posterum augerrf.
instantétnente de que se me..,quie. ID· ~!ac~erit ' . .-!hurri~~~l pr.ediElus . ab
ra .despachar prontamente.,. por- ~ iisdem .1rultt¡bus adJutus" tottde.",-"
que el gasto qu~ yo hago.con una X~personas cogere' o: st(/icere se f~
economía .muy exaéta ; asciende ~\ obstringit.:..,· ' , , .
redes los dÍa.Sa cincuenta' reales, \~ . Eg()-, st!pplex etlam atque 'etidm.
lo. que es 'demasiado, para mi.; y ~, pet(), ut me quam' maturrimé dimis ....
~e!,lá muy desgt~ciadopara mí, 'y. \~s~m rJ\ex:ahire:)ubeat·; nam sump~
P,?.t~ lQs¡.mips , si yo no -viniese el"~ tus meus lqU!Jtidianus, «s: quiden·ne ......·
'í\nie-gú,ir una erhp'resa, 'CJnese en- ' cessarlus l; quinqua.r}nta, realíurn sum-e
'~!.1.'}.l·inllal -b.ien y. rÍ)~yot" 'ventaja mam fflqu.'at:; quoJ proftEt?/ »i»: mee:
d~~~l~s intereses', de sU',.Ivl'agestaCl: 1 fe~unt facultates. Et sane mea m me~
·Gr?'fóli'c~ •.. F¿dlQ, 'e,}] el -Escorial a : ' rU1'rú¡ue 'oicem. j~re :doláem'; si pro~
~.!~~,:_y. ocho de .Oétubrf ~e mil ~\ positum meuin ~ quod·' memenii pltt-J.'
5~~~dentos,{\eseJ1~a"y seis, r:-7uan \~; rimum; -aL irem: Cátholich 1\egis'fa'"i.
(Ja~~{Jr d~Thurr~~ge¡..... '~'.;".::l e .: ,~\ c.it, . "": -ass.equere~o . q)~t~r:z' 'apuJ'
_ .... 'ó ,\:s,': :", ~ .:. \~~.'''Y . ~. ',.:,.'. ~~I M.Wlasjt:r.t:..ul1l.SanEtt Laurentii Escu~,
.E;pl~ca~~on de :a~ ~~nd¿cion~~,-1' ., h~~rlalense die. '.de~i~ .Oaa'V:4~ ?'~o~~t.
~ ¡\, 1,,1., ~e~\rpl¡eg~... .r '., )~,tttmo rv(Jmmt~ inillesimo ,septtngentes.t-
.,:,. " ....... ", .: , -.: , ,,':, .: ~. m~,sexagesi.rM Sexto. Jóalll¡es Gas:±'
, l·:.,E~plicjcJo~'\d~,·las.';Gdl~dicibl'1es,~! p~u;de Turriegd~' .. ' .;«, J
ij.ehr;pli~gó pr'e'~~rnªclo, '3.:stl"Mages-;, E'o l' 'o: e: Jo. • .• ' 'r
d' . . 1 E" • l 'do . '1" xp anatio onrunonum , quas .~a, .~en ~\ .¡;,s€orza á 1 rez ~ylJ)C 10 ~ u. .?':-'" ib '1'l' .. :"L'd 0.0. b d ' .01 o • . connnet LI e us,e L-lLl . re e. un screerearosse,- . ' . . ,J, . r-
s~nt/al~Ysei~ '. ,.PoQrel Teni~~lI~''f~.~- h\ r '. Explleatio. Co~ditíQnu:n ..LibelI~;\.
ronél ·'P0~1Jp~n'(Gasp~nC\rburY1e- ~; quem]oanne$ Gaspa:r TlJUrnezel Vt-~
gel, f0h,r.~!ª Inrrcduccion J.d~".:,sds. ~' " fa.riú~ 1r.ib¡m,i- :mititum, ;~~i' Catba..,}
. .. ~, ¡ull I / " , li"t1 .
"e, • • "1 '.. •
.';.1 i1 Col" nos ;' :para' éstáblec~r' PQ- •h~1ico exhibui( apu,}: N'ona's t"·idhi.1s.
..blac!ones .enlos Dorninios.de S. M. \~ Laurentli Escurialense Idie dech?lJ.
, Carbólica. ~) CJ.Ela1Jd_ OEtobris; anno ut supra, de
.: y_L>,EL término de-echo-meses pa- ~ sex ,Colonorum millibus in' 'Imperio
ra intr~quc~L,las SeiS;,nilPerson~S1 ~ 1\.egis. Catholici lnstituendis. .
se eXEeodera fl- un JBO ; contado' ~ 1. Inter'vallum menslum 080,
d~sde la aprQba,c.ion Y' entrega de . quibus se>: Colonorum millía deditcell-
est(5~otú.ra.t.o ; .cOlnp.rehe?diendo . f.a'\, da essent ;, ad annum prorr'ogabitur.,
en . ·~I.el.iriernpo necesano patá ~~ .d. die 'Pidelicet approba.ti07tis C1 -tra-
.. transferirse dicho Teniente Coro- ~\ dh,ionis contrallus"; quo quidem aJ.i?lO
. tid- Thl1r~ieg~l, desde, esta Cérre ~~ necessarlum itineris ;' ~ ·prtelqudato
. ¡.Alemania., .' r ~.'\'.' T;lmrriegel, su!cip:eJ1d¿ j rtb IJac·fR...efl·.
n.De las seis mil personas.serán \~ m sede, ad ..Getmanjam tempus inclu-
- poroJo meno~ la mitad gente la- ~\ dhuY.· _ '. : '
b",a~[ora ;., y las de oficios serán de \~- II. Ex sex personarum nii-!libus
· Artes Úri¡~s ,como son.: Alb:ñi. ~' par. =:,di,!,idia 'A.r =: éI'u,,;;
.les,. Carpinteros , Ebanistas , <=ar·, ri\ (Jpijices. »ero sint ; -, qut . utlles artes
: Fet,~.rQs., Cerra g~ros _, Albeytares; ~~' mecbánlcas exercérent , ut sunt o:
Torneros ,Caldereros,. Zapateros, ~\ mentarli , Fabri ¡ignari¡; Ebenijac-
· Sq~trcs., Molineros, Panaderos, Te- ~l tores ; Plaustrarii; .Clau~trarii; ,Ve:..
j~dqres de toda especie, .Silleros, ~\ .terlnarii ,; ToYlíarii~; ~ Fabri téraril,
Al,f~reros ,Quincalleros, y .de. los \~- Calceolarii ; Saidna~ores; Molenlar.ii,
dernas ohci.os' propios y. útiles a, ~\ Pist~r.esj, Te~tores ; se~ O1~ni~~l()d()~u?JZ
hacer: floreC)en.,te un Estado -. " ' \~~ textllium Artiji~es ; EplJlpptartt. ~'Ftgu~
, _~~"i 111.,.(: Los-Peluqueros.Ayudas dé~) u, ac pe8(~is , 4tque al¿e i~,$en.us
'¡';:,amara, ,y G<';tesde.puro ;luxo, .h\ Artes: p~tutlles , qu,e ¡¡orenttSSimam
~f1\L~e-,no.s~n. r=r= para.~utqvar la. \~' rJ\empubltcameJ.~cer! po:selit. -: ~ .
, .~lernl., 111para ..los OfiClOS/Y Arres: ~\ IIl.. Excipluntur tamen a~ bo:
· lÍril,es ;~soilexcll:lidos, de esta Con- ~~ Contr~Btt'''Cúbicu(drii;, 1(7 quL crines
~¿~rj: ' . . . . . ." ~\ cbmunt j atque, al;;" 'hujusmodi ~honzif.·
.lg .. Deberá prevenirse a JosCón-' \~ nes 'lui terr.e cólend~,. csterisqúe ope=:
'~:ll~?:Españoles:~elLH~tprede Gra: ~\ r¡~;s ütiijbus .. exer:endis .: inepti 'petli:.
cta. y..Marsella, o deLparage, .por \~ tus babentar.. ,. ,., -: ;, .. )
.dondc vengan las remesas de. estos ~\ . . IV"- . Consules IIisfani ., qui' iad
Colonos por.el A.sentista , conco- ~{ ,F0rtum, ')Jul,} del Havre de Gracia-s
pia de las Lis~tfs, y tiempo en qu~ apud ;Massiliatn., 'Pel~alitt.loca Com-
arrib'a.án ...a España; ·para.que 110' '. motantut, qua '-;iimirum memorati
.haya detencionen su-recibe , aVlo,'- Cololl{:..per:.'PentuY'i essent¡ , per Ar.gen~
':y~.p~ga.· . o. .'.~ ~" _c '~.~' ~' tarium !pite~nónendi' sint ; eorum res
· '_-~V~,,' Se hará.constar.al tÍ,e'111pO d~-.. censitls.snominibus {;r tenJpote.,. 'iuo
recipirlbsi:n!~s/'púerto~ 1~:Setl'Sa.:\ ?,' in .a'¡SPám'am ad11e.nient i-idqu~, ·.tU
~. ", t 10· ..~,. ,~ A 4 md-
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tholitos los Colonos ,/ en -la mis- ~'í71~lla: in solut¡~71e:" ')Jet ~n i!lis· excí.'.!..
nía forma que se hace con las Re- ~v.p¡endts, e.,:'(pedt.endtsqu~ stt mora, aut
clutas para las Tropas de su Ma- ID cunliaiio. .',
gestad; y los Colonos serán preci- '" V.' Coloni prtediRi, ub] al ali-
;arnente de las, dos Naciones Ale-. W. 'lu:m. portum appulerí~t.; Ca!holici, in
rnana; y Flamenca. . - ~ pY¡mlS esse. probentur; ut in. copta-
VI. , D~ las mil perso~asde 'lua- ~ rum . 'Regís ~a~olici delea~ ji(ri ln .
renta a CIncuenta- y: C111CO anos, ~, more, de m instttuto prJSltum est :
solo se admid~i .una tercer~'parte; l~c¡ui pr~tered gente, Germani, ac
que exceda de cincuenta anos ,a. ~\ !Belgte' sini 0portet.
1 excepción de los doscientos Abue- \~ ,VI., Ex. mille Coloni«; qui annos,
-Ios y, Abuelas, que podr,á,n llegar, ~\, qu~J.ragl:nta. ad qu/nq~a!;inta ?" quin«
aunque sean mugeres , a sesenta W que nati smt,,' tertia tantum pari¡
y Cil:CO añ?:, y vendrán con Sil t~exypitur, 1Uá! ":". annos q~íllqua~
propIa flmllla. ' , " -. '1' (gmta superet; ducentls exceptts , qu&'
, . VIII. ?e :'as tres.mil pe~sol'lJsde ID, a'V,i «s: a.'lJite fYY.0príce:fami¡ic: I)a~ean~:
diez y 'seis a- quarenta anos "las ~\ tur ; hUjusm.odi personee etsi mu[¡eres~;
Ml1geres .no podrán exceder ,de ~~ annos ,sexaginta «s: quinque explere,
treinta a treinta y cinco años; y h'\ possunt. ' .
por ~egla, ge.neral , en cada clase \~ ".VII.. Ex tribus ')Jero Colonorum
por lo. menos.j será la mitad del ~\ millibu« , ,"fui annorum drcem & se.x;
sexo masculino, y se admitirán aun- ~~ ad quadtaginta sint " midieres 'an4
,que exce~at: los(de. este sexá, ~, .nos. ir!iJ~ta ~ad 'trig;¡nta~' quinque'"n~r4
VIII. Los Puertos para el dcsern- ~, excedani'; ea tamen.l~Q~e,:11,t' ex q.ua-J
,b~lrco, serán de los- que .vengan por .... libet pe'(Jona~um haBenús:rece7:sitarul7i/
,el Occeano , San-Lacar de ,13~rrame- ~\ clase .., ¡1ned~a .saltem pan .stnt ma...
da ; y los que bajaren .de Alerna, \~ res -, qui: .quarrf'JJis 'numero sine rJ.1aja..f
nía pOL el Medirerraneo , pór'.Al-, h\ res.; recipi possent.
merla , Ó MalaglJC " habiendo per- ~~ .VIII. Por tus autem in qq,os irt~
sanas destinadas por. su Ma~es~ad" ~\, 1Jel:undi slnt ; ex Oceano """, San~
p~ra hacer el. Hago de los rrcscren-. ~ lucar de, Barrarneda j ex <mar, ,,'Vera
tos veinte y..seis reales. vellon ,que W. MeJiterrallea portu, Almerie '<{y Ma,
que,dan. esti~l1lado: ,por cada per,: ~\ I~Ge :.,.ubi d'_~~i: Catloiic» ,1Jiri;d~...,
sana, SU1 dilerencia de edades, 111 \~ stgnab.untur , qm tercentorum: o:..1Jt-
clases. , ~\ :sinti sex realium . de 'uellon sumrnaht
IX. A todos Jos nuevos Colonos, W pro sing,11.lispeis'orzis constitutam," alis.
se disrri?:llran T.ierras,,: ~an~dos" .~~ q~ce~lla.{e~~tis ('personar~m ,:, "Pe} cla ....
y urensilíos . para establecerse : se, \~ SIS, dtscYlmme ..so!llere71t., _ . d
conceded esenciou de tribunos pqr h~ IX. No1Jts omnibus ,Colon;s,,' ú~
diez .aíios ,.y s~ .Íes .datan los', mis- \~ statum teheántJ, ~./oca."pecudes ,(~t~-
m.0s derec;hps de vecindad ~'''que.a l~:raCJ.ue -.nec~fsfH;j~:ftJPP'~ditabunt~r•.!, 'qui
- ',1 t los ~'{.~,. . ' ,,ttCZtllt
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lbs' demás V~s;nó's"de' sL1 M:1ges~ ~~: et.pal'li - tributis : anno: ' Jece1}l' soft&
.tad ,tot1fofái-e"á las Leyes-de d ~~erunt ; necnon eodem jure ac pri1Jile=.
Reyno., " " . 'l~\ i,iis., quibuJ "J'eliqui .fi'wattur populi
, .'X:' Iuterln se [nstruyen eh la 1{. 11?~giCatbolico subjeEti,~ illudque secuu-
·1~'l)~t1~;se !es senalarán Glerigb~' ~,) dum 'rJt.egni:statuta ga~debunt. ,
'o"RebgtbSOS por su Magesrad ~'q¡je~; X. {1S" dum bispanun: -perdts~
sean Aletnanes, y Flamencos ; par~ 00 "". slirmo,,:nt, Sy,¡cerdo:es aut rJ«li.
qU'e les puedan entender .., ' 'h,' gmsi " nutume Germani ss: rJ3el:!,tei
'~' ~ XI. ,'Lá~ d'etn~s condiciones W~1:,[(9'S'ips~ ,intelligant , d' rJ{ege Catho ..
(qued~H1 .acepradas ,. inclusa la Pa- ~rlico destinabuntur, , -,
rente de Coronél:) .las quatro' Pa... }~. . ':)(1. 11...e1iquteCvntraEtils Condi...
rentes de' Capitanes :, y qua'tt0' de' ~\' tienes jam sunt aaeptd unot cum LiN'
7hzientes ,cllmpHdoque 'sead ~' terls patenúbus Tribuni mllitum res»
entregó de los seis mil"Colonos';\ ~\ quatuor aliis G:nturionum " totidem..
bien enrcndido", que han- de 'ser' \~ 'que Vlcariorum Patentibus':, r trad.ti».
. Católicos l?sqtle dich~ Thllrr¡'; ~~.1Jidelicet: sex Colonsrwn .m;llibus. JI/ud
gel proponga p"ata'Oficiales y Pet-: ~" tamen In priesente .animadwcrtendum
S~tÚs'l'ttiles ,p,Ha 'el ser~icio ~m~\~' est; q~Odl ii ;. quos .=: ,IJUjusniodi '
tar, y padran serEspaíioles , 'Pla-' ~\ gr-adus .promolJendos superiUs lauda ..
mcncos, Fr~n,ceses'),ó Ale~nat~e~~.. ~~ tus T/:u,rriegd, deligrjf,[ ') i1~pri~n,is~sint'
.' XII. . 51 por' desgrana virucse ~\' Catholt-ct ,"" simulq se ad' miliiaren«
a morir dicho Teniente Coronel i\~"exercitationem maxime idrmei, que'
de Th:lL·.ricgel a.nres d~ cumpli~' su' ~\': -HiJP~ni, rJ3elg,e, Galli " 0" Germanl,
Contrata, renlendo introducidos \~: esse pOHcnt. ' .
tfes mil Colonos j 'se le-deberá 'C011:" h\' XII.· (¿uod si flrte d¡Etus Thur;"
sideral' por via de premio a 'su -rnu- '\~': Yiegel . mcrti OCCÜbUfy¿t,. ContraFta,
ge(¡:,.Doña Mariana. ' "Condesa de,),~~; nondum abso~uto; .,tr,a;ditis tantúl!Z tri ..
Schvvanenf-ld, la viudedadde 00- \~:bus~)Colorlorum mt!ltbus, 'Mananna
roné] de! Exerciró , durante su' vi-' m'. ejRm.conjux,. Sch'"v1Janenftldi Comes,'
d~; 'y su,M~ge~tá~' r~cibi~á bajO'~'~~h\ ;~i~~i~~tis:T'ribuni. militam =: ~I
su soberana prbteccI~n (a su hIJO' \~st¡pe7ídlO 'lw1prte71UUm , dum '}JtxeYlt,
I?8ll'Fedciico, Alex~n?ro -deThllr~,W';~gdUd'ebit" ; ') ejus 1Je}~ofili~s Frcder~-
r~egd. ,.. '>1 " ,.'~ ,\. cus Alexander de Thurrtegel rt{elJ'tO'
" ,. ó
,·XIII. .Sér?'ia, introdud?o det If\l penftuetur: patrocinio. .... .'
los Colonos libre de .todos dere-. )~'. ; XIII; Cobmorum induciio ; seu m.. .1
chos reales y municipales .; y. tarn-' ~\: 'VeRio tnnni .jure'Vel· tributo s¡1Je (]?J;-.
poco se cobrará .'áhcorage , dere-:.W -gio ,- si'))(tJ711unl0ipali ér·it immunls "uti
chos de Aln1iranrazgo';, ni 'otros de. ,$ ,&'71aj)es e quibus egrediüntur, antho,¡·
las' En1h.arcard6nes ¡en. que') vinie-. ~\rte trlbutum '; ?Jel alla Jna1JaZia jura,'
ren,.;"ni, tampoco-de los -utensiiios. \~ ~aút pr.o~!' lillqtum ~rébus' domesticis,'
para labranza', élrtes:;¡lrtipas ,"~'co-' ~\ ~c¡gteriJtlf!e ; 'instrvmenús . ad ?fJicio~:I
. , sas '~~"_ 'q ru.ml
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sas del uso' necesario del:>s Coto- h\rum,; 'i:1.gro;;'Ílmqué,>ópus·neceisar;i.;,
,110S;' aparrado todo fraude. , ~ pmni; seprrs[t.áftdudec·,. .rv.~[tigal¡a ncn '
,:XIV. "Es declaración j que si ~\ pendent.\' .. :. ':
~íníete' a Imposibilitarse po.r en ' l~ .:'XIV. !0o¡{ siprd:!audatus Tber-
fermedad¡6 muerte: dicho ~éni~n ID r;iegel ,tes. _ob~~tum'f' ~el ~~rittldin~
te,Coronel de Tl1rneg~1 ~pueda ce- il prlfped!tus ~ Id muneris p~rJi.cer.e :~on
de~ y tra8pasar esta Contrata _en ,0. 'Pale~t.; - Contraftul~:: hU1~C m' alium
p.ersói1a;o personas .de- su sadsfaé- ~ 'sel allos ,:, quos' ad J)uJus reí 'Per:'"
cien , que p,erfecdonel1 SLt cu111... ~\ ,fiaíonem ~de1egáit: ,iisdetrt ,ser:'lJatis
plirniento , bajo dejas -condiciones l~'legib~/ Q'.:l- corlditienibu'S'-j:am ,aaís-,
estipuladas ,. haciendo -consrar por ~, tY:a1jsfer~e,poss.et. -Hec "autem- eessi« _
Instrumento legitimo y .solcmne' W rt.:t s-ulmJ6gatió leg/timis ;_. solemnibus» '
la referida ccsion , sin - innovar .,el:t'~' qué Tabulis :colnproba1Zda, erit ; ,';n
, l1;da la Qbligacion, y condiciones .' ~~anil-6heris.' "pe!,,~ond;tiJmis, prd:te~
aJustadas, porque todo se ha de ja¡n cQ7tjiElas <tnno1Jabttur:; quum unus
mirar 'como urt solo contrato, y 11' idem1ué-<CofláaElus- áhsque. ullá no1Ja1
como [ubrógadó al cesionario -; O ~~ tiene permanere 'debeat -ln ii:r etlam;
c:sionarios en¡ lu&ar dé diclio T~-. ~~. quos ..~nerno;atusTl)U;rriefél. inls:ui l~.J,
mente Coronél , 5111 que su Mages-' .\~ cum il./7. '1JI.Celn substitueiet : qva' qut~
tad., ni sus' Ministros terigar1 que ~, dem in re'; s.Í secús contJ'ge¡-it.:, ':.nu~
responder á los herederos de ··Thur,. ).~ llamin :'se:'onus1\ex ¡Cafh61/ous. '" aut
~iegd sobrec,l asunto ·d'e C~Sj al-: 00 eju~ A.dfn;njJ\r¡'~r:.ó 'ht!~r~d¡bilsTh~rrié~
g1,U13! . .'..., ", ~\ gelt ¡fusQ.eptun, 'e'y't:m(.-, . '.' , j
. :Suy~s E:~Hcacior1es' y~ dír;¡- ..., ~~. '.. ' Exp/icai:/?,nh·} áuté1~r l_hu;usmo~t
frascnpto Teniente Coronel Don fa\. addenda:f .eensut "..~r,o ,SUbSCy¡ptus,'!'()Ji';".
Jt.ia11 Caspar de.Thurriezel he aiia-: 1~"del/€et Jóaiz71és' "Ga/pdJl de- 17):utrie-
d.ido .' en VírtL:~ d,e. '.1?' c.~:m.fereIí"'.~,'¡j l~et~.~eg~tus' .Tri/;U,.ni ~~~~tuin;·, po~~~
ciado con el Senor Fiscá]: del -Coa- <, ~',q.uaJW rem bancex (](t:g;rt ~ Súpre.mt-.,
s.ejo..Don Pedro Ródríglie~( Ca-m:' .. : Cansílir. eonstdt» sub die .decífna sexta.
p-úmanes " a consecuencia de lé;~'~~J;Eebjfua~ii j cuiri o..». Petro (](odé~
~cordado ~otrdid:o S~pretn?Tr,Í.·' ~~',1'¡¿() .~~a~n!ojna,nes j ~~'(!gioCo.nstliar¡:~;:
b~naI ~.n diez y seJs,,~de_lc~~~ent~;."'fa\ ~C,F¡s..c:_.rp]:ocilr~t~rfjcontulentn} que.
(Ion VIst~ del Expedienrecoñsulti-, ~y In consillum ddJJlb¡tus; uf de ea Cq~
vo , que pende en él sobre árte:",. X< sa' CO~nÓs,cétet, at::forlná'm & ratio ....
glar'la .Contráta de introducir los \~. nemcoilficirendi' ~uj~j ConfraÉl#;s dJ
seis m ~[ Co roo,os ~Jameneos o ¿le"" ID, i"dutti~h~ "Xmillium, C'%norulll rBel~
111ane:.<. Mad ..r~d. ~'-Febrer.,o ~v.~;nte' h\ c~arum e . qtqu,e·;Ge:Jndn.OYutn pre&~~~:J
de rnil screcrentos sesenta', y siete, ~~' beret • .'!"HMatr:..¡t¡-.dze 'XX. FeYr-úaf.¡.¡'~r
Juan, Ca'spar de' T~urriegel~ 1, .:' '., - . ,.' d~htJ,..'g;¿Q~ini.: tnilles;fn,j' septt'ngentéd
l' . AI)iClON·, .: En' 1~. pülabfa: 0fi~' .' s,imo.'se5cages'imo septifflO. 'lQa~1n:es
ciales Franceses ,. ..entiendo aq~lell<?s'_:" Caspar de..:,Lh~rdegel,,~,r ,,' :l.
(.. que 'ApPEN-
I
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-'qu'e sean' -de Ia-.Fland·es,y.demás Pro- ~\ ':' A:p,PE'NnI~:' ..• rlbmine P'I:a:posiH
~vincias , que poseia antes' la Espa- j militiz, 1JuZgo Officiales Calli, tutel-
,Í1a S y todas lo~ ~ficiale's .e~nplea" '~\ l~u71tur ~¡¡'a~um.J3elg¡u:t:oum Pr01Jht-
'dos, cornoCoronél , Capitanes ~y. \~ tiarum , a:ftq.rúm1Je regmn,um popula ..·
..Tenientes , sé entienden' en pie 'COL\ ~l,~e%, qute ollm Hispano \imp~rio "s,ub-
.sueldo de ');Jj')jos,,~l qual debe ern- ~t,J~C¡,-te erant: Omnes. 'Dero qut millca ....,
-pezar a correr desde el dia en que ~~ res, honores [am sint assequut] , ·ut.
'se baya concluido el' ulrimo des.... \~ Tribunas militum ; Centurlones ; atqiu:
'embarco de, las. seis .rníl personas ~ eorum Vicar;; , stipendium suaim
.capituladas, Fecho. ur 'súpra. 'Juañ ~\.' non quldem. emeritis ; sed ey:~ytita~¡s
Gasp~tr de TIJUri'iegel~ \~ par , mereant. ab eodem scilicet .dle;
;y habierrdolas reconocido el !~quo "". Co!on6r~m r:z¡lti~ .setund~m
.1~i Cons~jo, Y'examinado con el \u paRa consenta inHlspaniam ~iilppu¡e-
J1Jl'4uro. acuerdo, q~uepide la im .. ~ rint: Ego .~tsupra. Joannc:s Caípar,
porrancla del, ExpedIente, en Con- \v de ThurriegeL. .
sulta de .veíntcy ocho .de dicho. ~\. 'f!.yte sane omnia ; qaw'i ~egium
mes de.Febrero ~ me hizo presente \~ nostrum (onsilium rite perpexerit ; ac
lo que tuvo. por' c~n veniente = Y ~\ maiurius:, ut .mamentl ratio pos~~lat;
contormandome con" su plrecer; \~ expenderlt; .suam ea de re del¡bera .. ~
por .mi Re~IR:solu'cioq a la cira~ ~\ tlcnem .die .~x1J-¡ii. mel~s¡s Fcbrúari¡
da, Consulta , vrne entre otras co.. W ad 110s retulit, Nos ejusdem serüen-:
sas , en aprobar esta' proposición, ~\ tite annuentú., tf.!7' dr:liberatitmi aN'
s.egun ycom.o s: contiene en eU~, ~~ srn:ientes, 1?!gio=:=:fr~.:
y en la. Explicacíon de. las condi- \V' pas~tum' boc cum omnibur condltumi:»
dones allanadas •. y publicada en % husl, paftis ., atque explicat¡oriibus~
~l m~Consejo esta- ~ni, Real· del~-. \~ app~o~a1Jin:us. f!t 1uum !J(,€c nosty';~
peracIOn, se acordo su curnpli- ~\' ~fgla deltberatlO m nostro ~gtÓj
rniento , y qL1~ se notificase al no-: 'V" Consilio promu1gata foerit; ~jus de.•;'
minado.Don JL1an GasparThurrie- f~ creta 'eft-eYéett,ttto:; lJua de re memo:
gel, redl1gese a Contrata fOfmal di- \~ ratus Joanñes~.caspar TI?urriegel ad .. '
~l~as.'con~icio~1es " ~ara ~u.e?e es-\ ~\ +:> ut .' hujusmódi Col1dit¿en;.s
ta suerte supIese sus oblIgacIOnes, ~!~.pttRlOtudatas t tn firmam . Cóntra[tus
y .las remuneraCiones. que le corn- ro, redig-eret'; 1 ". munus ' "": .a.,,!!;no~cat.
p'ete~' , .10
1
que; ram.bIen. ~gecl1~t:sl~:h\' ~ .remunerattenes , . "". lpSU~~ _r:
~l 1111. FIscal.,' .a qu~en se habilité ~V''-spe:'lant; quod o: =». rR.!!/~ Fts,ct"
para ella; y, con efeao lo pufieron,. ~~ Procurator , ad eamdem rem ,doneus
e? egec~c(o~ en la fo:~n:que co~,". (~\ eff:B:us " .ex~q~ere~ur ;' at r.e .imple~¡
-tIene el Instr~nlento sIgL:ler~te.. '.'.' h\ '))!t.' ac effi,ctt,m bec ~~rba bisce Ta..J~i
CONTR~T!. En la VIlla de Ma .. ~~ bu/u expressa, ut sequttur. .
:drid a treincadc Marzo de mil se-: ~~ '.CO~T¡i'AC'tuS.' Matriti, d~e.trige ....:
~ecientos .sesenta ..y siete ) ante .mi- \~ Isima Mattti ~ ,,:armo ·(j)omi'f!i mi(les{~'
e] .. . ) 11%')
\ I
-,
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I
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~1 Escribano de Diligencias de el ~\ .mo :septmgentes/;no séxagesimo septi-
Conseju.-y de los testigos, compa"- ~~ .mo, coram me á\.egii Gonsili! manda-
recio el Teniente Coronel D. Juan ~\ torum Scribá , «r -coram testibusin.
Gaspar de Turriegel , y enterado \~ :conspe[tum'llf';u't Vicarius Tribuni
del pliego, que presentó a S. M. ~\ militum Joannes .Gaspar de T /lUrrie'-
ton fecha en el Escorial á diez y * ,ge~ , quicer!t:~r plenissime fo,Etus'" efe
ocho de Octubre de mil setecien-' \~LtbeIl9 'suppltet, ' quem rJ{e,gla'Ma'--
tos sesenta y seis, ,de la Explicación 11'\ jestati Gttb'oHctC· apud Monasteriion
~gecurada por dicho Thurriegel, .~~S. Laurentli Esiurialen.e cx7Jibuit, die
<;611 . fecha en, 'esta Co;tea, v.einte: ~\ X'Yiii •.O~tob~is, .~n:l¡ m¡¡~-esimiseptin»
de Febrero ,de este ano , e Inter-, ~~ gentestmt sexagesmu' sextt ; ¡f/.3' dé ex-
vendan ,del Se'ñor Don Pedro Ro- ~ p'lieatloneab ;eodem7/mrri:errel-.ln bac
, 'c')
driguez Campomanes, Fiscál del ' rJ\~gni Sede -, die xx; Eebruarii ; an-
C.oIIsej? <, hal~ ndose presentc ta ~- m n~ f)~m¡ni ')]ide/ieet. mi/les ¡m,o septii»
bien dIch~ ~enor ?-.~n consecuencia ft\ ~~entesllr:o septuagestmo ,Jeptt.mo ":
de suCornision , e Igualmente Don ',~~JeRa:, 'necnon sde mente rIJ -e q).. 'Petri.
Pedro Castai"ng Vvalrave, 'Jntetpre-n\,~der¡ei ~ampoma~1es., rJ<.egi¡ Fise;
te que le asiste para .que le expre- W 'Procuratoris -, , 'qUt ~ut,dele;gatus ade-'
sase, y diese a 'entender la referi- {¡\rat ., .&7 prtesente Petro Castaing
4a CapitUladon., y:su posterior Ex- '~~ V'Va!rd've, rjusdemde 'Ylm:rriegel'
plicacion ; cierto ysabedor de to- ~\ Interprete ',' 'qui ContraCtum ., Condi-
,do-su contenido ,. -de lo resuelto por \.~ tiones,atque posteriores, ;ex'Plit:at¡o-~
su ,1v1a.gestad.. ~ y mandado por el ~\ '~eSJMo~'Sermo}:e Il?xpoñ:eba~,.:;' qui~ue.
Consejo , dijo : Que desde luego \~ ttem tottusÓrei ¿ '& .(lt~~lt,decretz el -
se alI~na ~ estár: pasar y!?bservar :~. :q(eg¡~ C~~s¡~ioex~\eut¡~.}t!)na~dati
los citados (~apHulo~ 'en [a part~ ;' 'co71Snus/, fli'Xlt: ~0.((Jd dt[t'a Captttda,
'que le toca" bien y fiehnerite.,' sin 'q!Atead'ipsum )naximJ pertineni ; ani~
fi.al;lde' nl rergiversacíon alfui1á" oa ~\ mo .qu~m Iiben~~'ssir:(J' 'Citra dolu~~;'
cuyo efeao otorga la Escritura de, \~ fraudemqu-e 'Ser1Ja:b¡l at explebtt; .
.Qbli?acio~ y contrat.a mas s~lem- (~ rr:: 1JtéC fubffr:i a~ solemn,iS'-,
ne .: y ha por repetidos ~.qU1 los \~ Contraa.~s ,:ARa' tata 7')abet & s~..at
Capitulos y condiciones .de la cita- ~\ nat,., '°'eju:sque Capl.tula, (onditio1le,f1
da Contrara , y. su posterior Expli- \~ «s: postériorenl E?xplicatiomm, tam-?"
cacion , como si fuesen repetidos' quam de »erb« ad »erbum Me repetiu. 1 .
palabrá .por palabra; y á su cum- la Hur,ipit, confirmat, (/5' profiteturf' .
pJim ieuro obligó su per~ona y bie-. atquepnJ {,illius executume se ipSiÓl1~~.
nes habidos X por haver , y se so- ac Jtú~ 'bona ,qutC babet , ~el l)dhitu~'<
mere á todos los Señores' Jueces y rus; ob1igat!. ltem dominis ' ÉiJpan~ .
!]usticias .qe estos Reynos de ,Es- ~\" tI\rgni Judicibus. ac Tribunalibus s~ ~e
. paña ,'pará que asi s-e lo' hagan \~ ultro subjle;t , ac peltr'" ut'm; e~in~~J
cumplir y observar, ylo recibió fa, memoraum ...Contrattum per!!ciendtmi
~... por ~~ ss:
'1
,.
~ 7-:por 'sentt:rida pasada.én .aurorldád I~~ &. Sf)''lJó!;vJ,unz-'(fiJhy){!!kant:, Ji! ipsum
de .cosa. juzgada-, X con todas las ~~ 1re!uti'-:-"sentenfid ;pub!ic.te auEloritaús
·-tuerzas·~ vinculos, y firmezas ,:~ql1e \~ j~dt~catu1J'l ;cum' OmJlj-bus juris ')J,.'neulis;
. ~el~.~a:lcaso se -requieren " y\ re- ,~~ 11t' Op11'ne~bJ'?fu~cipit:: prtetered.leges:
-nunció .q:tlalcts.quieni Jeyes '), ,f{fe~ ~~ omnes? 61,'[-,' Jura.'.ep-p-O~t4a abdica1Jit,
..J:9s , :0..derechos :;~ que .en contra\- ~ c¡u.ippe 5J.t]t~L paB:41 conienca sincer8~,
-rio .pu.cli~ra'Jlaber ; pOf.s<í:r su.'áni~ h\ fileji.t[1::te [jf7fimo perfiatPJ1 1Jelit ; ser.!.
-mo _cuin.p1it· de '\buena fé qUUL1; ~~ 1J~ti~-:,tfl~ne}l'teq~l,O'¡'f{re, atqu: :ér~an ...·
-to v.a-: R~iétQd'o ~.\ ·cn.) eL,colTGep\- ~~ dts. paijtS(.J)mmhuscj{.7 fondlttOnt.'IJUj';,f
-ro. de :,deberse ,iguaJmel1'te. '0bstat~ ~q'C¡1~~11p~lft~e¡i~~.' rerl'!0ti: quorue, r-
rvar rodas Ías condiciones ,' que.f¡¡a,~ ~~ ~lItÚf., t7r¡fg~!mentts !-;1 . .: ~iflicultat~~uS;1
'cen a" .-su' .fuvor ' llana-me nte "J'~iN 1~ac ddat(or.ubus. [D.', (Petrus ergo" rRzo.:,
q)1e en manera alglJna.-se le CflU:'; ,?¡\ derlcus Campomanes" rJ\egius, Con si';,
sen .dilacicnes., dificultarles; en1:~,W liar¿¡fs; '(9" Fisci,..rJ(egii-,apud Supre ....
baraios.~" .'.ni . esrorsion alguna.: Yr ~\ m~m ~\Cas,tellrtR.' 'Señatp.m .. /Pro~urq,t~}:;.
lJ.alIando~e .presenroel :Señor Don ~~ ut pttesens,) cr a·d·l)anc.,y.~m,a /R...~~ta
Pedro :')~odrigll.ez ~Cá.Ji11pOlTlanes,~YComilio expressé, ,delegatus"; .: concc51
del .Consejo de su M'gestad, y Sil ~~ slonem _lianc <J VicarioJ Tribuni -mil,'"
Eiscál ':cnl"él Real y,' Supremo de ~~.tum ,.,]oarme Gasptlre,; de Thurrie;~
Casrilla, ".especialmcnce ,'conlisio-· gel faBan) 'nomine r¡z~~isr Cat!ló!¿C¿
il'aclooa: este. cfeélo for Jos Seño~ I solemnibés 1Jerb'¡S,;.-st~ul~tur, al~,;.
ros. qe:e1." otorga, .que' acepta en . gil teyariifPrtefiBum.ad.exa[ft!un¡, di,f
nombre de. su M:1§cstad, el' alla- ligentemquc stipulati hujusmód¿, J Gm'í
narniento hecho por ..el Teniente ~ tracius, executionem abst:yh~~¡t).~?ft.-
·Co~onel'Don' Juan G~~parde Thur" ~~desque,. suprd laudato Tl?[,trriegel
~i~geJ; '-Jy obliga~ la R:eahH.aci.encla tij qu~ad, paB¡J, C0721Jé~lta,jam data, ":
.:a su puntual y.exaél:~.cu~plll~:l1en~o h\ tr«, dolum se:~ab¡~ur:' eum prteterea.
en .10 que queda esripulado " y ,que \.~ rJ\~gtUm Consilium m sute. tutele prte~
se. observará de' buena.lé.J.:.dicho' h) sidium iecipit , 'ut- nullum ipsi imte ..
Th~f1}egel quanto. va .paétado ,; .y ~~ dim.entum ,_ 'oel damnum penitús in~'
1~';,recibe el~Consejo' baxo su Real ~\ ,fir.retur; nihilque, de s.tipulatá pac.
prbteccion , ,a, fin de 'que .no se le ~V tlonne lmmutetur, Hec :.,autem rata
0,ca~i~~e' el :nenor .c'mba;az.o ,. ni ID con~essio rJ\~g¿or.~ee~(to . inserta, ',ud
per·Jul<:;.lO,. m. altere .Gosa\a-Iguna de .., ~naJor~m SU! ,1Jt1n ,&~rfJbur pro dtRa
lo estip'~ulado'; ,i!1:<i:rra~dose eSEel (] ~ IJUrriex,:I-: eJffedia~ur ,s:cundum, rJ?!-,
aHanamlen~~ y ranfiCaCl?n- en la ~\ g:d! .M4Jestqtw", .catfo.lt:dt d~l¡be~a-
Real .Provísion , que .se ,despache ~~ tionem ,~ c¡ute d,na (ap~tu!a 111 lor -«,
al~ citado Thurrieg~l para, SU~mi:. . tr\ t:.:Cgnt1'ia[f¡js " redi¿enda jubet;
yor firmeza yvalidacion-; en con .. \~ eac;,ue ,'~d;~f~narul1t ~~ firmarunt
secuencia'. de la Real. '~csolucion-, hi coram ~~~t¡bUi,,;~~i.de!;cet'_l!-mmanue.le.
de ~~' ,r (Be,
de su Magestad ,q~,e manda re- ~, '!Be~rra ,.'Vincentio Ortiz:;, Fu(ge1f.-
ducír : a .. Contrata dichos Capitu- ~~ tio f'l\obles; r=«. etiam Petra
los. .Eucnya forma asi To-oror- ID ,Cl'taing ,V'lJálra'JJe ,"1uí se- eá de
garon ,y firn~aroÍl , siendo ..te.s~igos 1, r~. feniture~O'¿?u.n: esse r ass~r~i~ ' pa,-
pon Manue.I.Becerra, pon Vlceh- ~~ rtterque suqscYlpstt:·. de "'lI11bus omns-
te Ortiz , y Don FuIgencio·,R~~,!e~." .~\ 'r.testimenium ~rhibe()~ lfP~tYus tR.o,,"
halland ose present~ Don :v~edro ~~ Jentct!s CamprJ11!a.nes, .J@í;tnnb-t ~aS'~
Qasraing Vvaltave.,quien'lexp·re~0 lf\ p~n .~~ Y,hm..rie};el-,. VJ~~~rius "Tribu:..
hallarse enterado .de todo r'!11uy ~~ I n~ militum» Petrus Cast.'dt7rg V1Ja{ra.".
por menor, y rarnbieri lo' ;tl!mo, 11\ .')1e.;,~Coram me~f,\;Ego E1rirrlanue! Pi~
de todo lo .qual .doy ··'.f~.'·:' {)on \~ nair •.,· Cgterur¡r~ ut nostram» rJ\egium
Pédro' " 'fJ\odrig,u¿Z . Campoiiz.tmes•. ID rD.ecretum,'JeiXiCcuii6lJi, mdndetur, ss.
J~an Gaspar, de: Thur~¡'egel V 'Te- h\ re:rperfici~turi ,:~){elt:b~rj;t~¡;¡m:est. 'l\e~
mente Ioroné]: ,,~...rJ)on 'Pedro Cas-- W. g/as.: basce.: nostras Lttrer.as. ~dari;
. taing V1Ja{ra'JJe~Ante 111i·: ;Uanuél ~ rl.!:a~obr~)n wninja 0" ~tsingula . qu/t
fPir!ar •. Y para: .quc tenga. efeétq 10' \~ coniinet /Libél-Jus:; supPle-f·,. 'J1o~is a
por mí resuelto >, se acordó expe- a~]oanne G;ar.páre de 'T !J¡]y.r.ié!gel"V t:
dir .esta mi' Cartat 'Por' Ia : qua] ~~ cario Tri.b..un!d Íf.nilituin r,; 1-. (.cx!J'bitús
apruebo y confirmo en todoy. por ID t$pud ~Mon'f1'-S;terrum ,SaniEti(1·Laurenr,
t6~.oel',Pli.cgo' prese.ntado e'ri. ·el ~s~ ~~, tii:,Escur.i.alense .,die, .x)~iii..f:~on. ,
cofial a diez y ocho de 06tubre ~~ brls, annoJ9J,omtm rmlle\}lmo Jep~
de _mil set:ci~n~os' ses~ntá" y" sd~,~iti~l5.en~esin:o]:~fexages;m~. s:xto ..;:á
por el Teniente Coronel Dou.Iuan W scilicet; JqUtelJa·d -deduUwnem sex mil-
Caspar' d-e TI1'urriegel ' .:sobre la in- {6\ Hum' Co{onó¡,um, eorumque sedem
iroduccion de seis mil Colonos ,pa- ~~ in' nostro j rJ?egfzo cons~itueHd'tíÍm per-
ra • establecer "Poblaciones en'. mis M \;henf ;. ,coud liionés ítem, j3',pa[la
D~li1inios , y las'. cóndici~nesd,e'sLt ~\ con1Jen~a j.nr:en(j~. e.xpli:tltiones a~ s:
PlIego y Contrata, baxo de las ex- W clarattqnes- JÍlm,. subscrlptas ac SIgna..,
pIicacío rie: y declaraciones forma- .71\ ~af die,xx •. f~br.uarii ejusdem an~i~
"bs en veinre de Febrerode este \~ 111 con1Jentw1una cum rD~ Petro (j{ode:-
año ; e11 virtti~ de.' la ..col)~e¡fenci.a~\ n:co Ca1nfoma~e~,; nostro, 'ConsiliaYl:()~
con DOf} Pedro Rodnguez Carn- \~ ac rJ{egtt '. ~tSCZ Pyoc.úr.atore habtto
P?matfeS ~i Fi~cál,}.a c~nsecuen..-. ~\ see~ndú.m~1Senatus .Cons~ltum sub. ~ie
era de 1.0 acordado en diez, y seis \V x'Vt .• eJusdem.l·tnensts edltu11l, ap.;¡.
del' ~rsmo mes, las que 9uIe~0.se ID probam~sb~1 ,~~nfirmamus., 1Jolent~j¡
guarde.n cumplan r egecutencn ~\ ut omniacin !lIS relata, atque ex-
{Oda.y por. rOdo ; segun y como.err W. plicat,!_. "(iÍt.d - dpl~m er tergi'Versa""!
ellas:e to?~iéne:'y dedar~ ~sin du- ~\ tionemomnin? ·ser'JJ"'.tu~, perjician-.
da 111 tergl versacion aIguna'r ypa-, ~~ tur, atq,1A.e executumi mandentur:
ra ~~ niayor'va1idaqori~';'l)': Ialde ~\ Et ut 'h.ic-,(ontraélu¡ lnitt«. & :.sti-~
a ~~'. pu-
r I
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1~'~o~~~r~~a~torg,:ld~,.en ~,rein~ d:~ ~~pJd~l~l~E'-:d~E':=:k!a.rtii· ~io:x;im~:
Marzo, prQxVIlO, p~sado,-..:".entreve] , elap!rt;3 ~a.prcelau'dattS" nofln, ~egJ&.
r~feri(lo ?~i~.~.iscál, ~~.,d.icho,'~hl:lf~ (~\:E¡sti". /P.rocu~~tore-:, .& T hurriezelo.
pegd, mt~tipongo .a: .ellas mi au~ \~, suumh.aheat- robut ,:-'1'LOstram auEío-:
roridady, I?éqctQ,.~~ªl.:én·fo~a~a: ~)j ritaí:e"!' '.;.~ac -ryygi~m\ !i)ecret~n: in-
, y mando a los del mi ConseJo,; ~~: tfrponrmus. ,,~ocN"ca prteCtplmus ,:
Presidcnre ,y Oidores ~e Las nii~".~. uf. ne¡f¿~ ,de nostro '1{egioConsilio,
'Au~ien,c~as:y Chancillerba.~ ,~L\lc~J<~._1J¡4elic~~,\fP. ~r..t!sá" J;rib~~.~1a..lium Au-~
~~e.s,d~ .~i ~,C(~s~,.}JCpil~e?,X. ~ ·t?~W~dit?~'esr:;, ~ ~a,!ce!lar~ce. - ~~g~J!l1!-~st.r~.
dos los Corregldo~5)s:,~·;fl\~I,~te~~r.~'i~h\S~~~~\"~~.dt,c~~.,.' rp~~'!!r:~s' .. f:~f~~-'
Gobernadores, Alcaldes mayores y ~~ sores, Gubernatores, Judices ma--
ordinarios, Yotros Jueces, Justi-h\ jores (9" minores, ceterisque Minis-
das ,. Ministros y. Personas quales- ~~ tri atque unitersus Urbium, Oppi-
quiero dé, ·eC;:tdas.las:.Ciud?9:-S '5" Vi- r.\ doru~ ' locorum.que rJ;\rgni nostri
llas y Lugares de estos mIS Rey- ~~ Ma,glstratus <J\eglce, nostr.e appro-
110S y Seiiorios , ~o contravengan~V b~tioni. ~d1J~rset1{r; quil1imo orr~-
en manera alguna a esta Real apro- ~, nibus 1J2jungtmus, ut necessaria '"
bacíon ; antes , siendo necesario, 00 'lu",,!ue ud illius executionem pr,,"" •
den y. ha.•gan d,ar para. su puntu~t ~~. tent., atque. supp~~itent i.":" id
cumplimiento las ordenes y pravI- ~~. 'i{egta nostro ser1JltlO, rJ\~gnt nos-
den~i~,' q~e se reqllie:a~, ; po: ~on- ~\ tri utilit~ti, at'lue placitis comen-
venir a rm Real serVICIO, utilidad \~ taneum stt, Insuper 1101umus, ut
'de estos mis Revnos , y ser asi 111i ~\ bocee nostrum (Diploma {j(ey)um ab
voluntad; y que al traslado impre. \~ I¡,natio Stepbane de Higareda , per-
so de esta mi Carta "for.mada en h'\ alltiq~o c.u~en:atio~is & Co~sil¡~
dos colunas , la una Latina , y la ~V nostrt SCYJba m h¡spanum, 0" e
?tra •Cast~llana, para s~ mas tlCil ~\ regione in latinum sermon:m. cvn~
IntelIgenCIa en estos rnis Reynos, \~ »ersum ; prelo mandetur ; ¡dque, ad
y en Alemania, firmada de Don ~\ majorem i!!ius in nostro (j{egno , &,
Igna.cio Esteban, de Bigarda? .mi ~ i~ Germanls regi?nih.ús intelleBum;
Escribano de Cámara mas antIguo, ~~ e/que eadem prorsus fides atque a~~
y de I~o~ie:no del, mi C~n:ejo, se ~\ tographo .a~IJ¡'beatf:lf~·· rDa.tum af~d
le de la mIsma. fe y crédito que \V Pardum die secundo mensis Apr¡/¡s,
~ s,u original.. Fecha .e? el ~:>ardo ~. al~ni .q)om~·ni. mill~s¡'~i septingentesi~
a dos de Abril de mil setecienros \~ mi sexageslmtSept¡mt. EGO 1{EX
sesenta y' siete. YO EL REY. ~\ Ego Josephus 19natiusde Gcyene-
!Yo Don Joseph Ignacio de Go- ~~ che, ú.?!gis·ffJomini nostri d Secre-.
ytnecI~e, Secret:rio del. ~ey nues- ~\ t~s,. aBa ,'JtfC ex fJ.<..egiceMajesta..¡
,HO Senor , la hice escribir por su \~ tts Catholi~.e manda~o scrlbenda
mandado. El Conde de -Aranda, ~ cura1Ji. Comes de Aran,da., Petrus
~n ~ •
r I
<:
~
I
1
,f:>an. Pedro dé Leon y Escandón.; fi~l~¡Leon ¡y ~E;canJon.· !!3ernár~usCa~
Don Bernardo Caballero. Don Ja... l~,b..btllero., Hyad'nthusde Túdo. Jo-
cinto de !ut1~. Don .Josc:ph. Ma-. rft 5cplJ Emmanuel Jj)ofni~gue,-. In Re-
nuel Dommguez. fi?eglstrada. Do rr ~~ gestrum relata. Ntcolaus Verdugo.
1':1i~ola,Verdugo, .Tenieute de Can- ID Canccllarií ~aioris Vicariús. Meo.
cillér Mayor. D.~Nícolas Verdugo., ~' laus Verdugo.-
( "Es Copia de la Real Cédl1laoriginal; de que certificoyo Don
/lgnacia Esteba», de Higdreda ~ 'Escribano'~e c.amara del Rey
ntiesrro Señor=m«: antiguo ~ y de Gobierno -del Consejo., Madrid
. tjuJtro de J1.bfi~de mil setecientos sesent« y siete...
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